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Center tor the F er+onning Arts 
October} 1, 2005 
· ;_ Monda.':! E_vening 
8.00p.m. 
This is the d,irt::J~Sixth pr9gram ot the 2005-2006 season. 
'· 
Frogram 
flea5e turn olt cell phones and pagers for· the duration of- the concert. Thank.You. 
I 
Illinois State Universit_y Jazz E_nsemble II 
Tom Marko, Director 
The Puffy Taco 
The Louie Shuffle 
Desafinado 
Tenor Madness 
f rogram selected trom the toilowing: 
Victor Lopez 
Louie Bellson 
arranged by Frank Mantooth 
Antonio Carlos Jobim 
arranged by Bob Lowden 
Sonny Rollins 
arranged by Mark Taylor 
The Modal House of Hip Hop Steve Wiest 
Saxophones: 
Todd Stellmach- Alto 
Jess Duffy- Alto 
Jeff Dick- Tenor 
Sean Les- Tenor 
Conor Hegarty- Baritone 
Trombone'>: 
Nick Noltoli 
Mik~ Gallant 
Ted Hattan 
Tom Madia 
ISL! Jazz Ensemble II f ersonnel, 
Trumpet-.: 
Zach Bailey 
Andrew Lawrence 
Kelly Richter 
Ryan Hentsch 
Piano: Taehyung Kim 
Bass: Brandon Mooberry 
Drums: Zach Fosnough 
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Illinois State (Jniversit!J Jazz E_nsemble I 
Tom Ma,·ko, Director 
Fr-ograrn selected from the following: 
Pete's Feet 
Work Song 
Isfahan 
Theme without a Movie 
La Samba Primera 
Inside Out 
Blues in Frankie's Flat 
Saxophones: 
Jim Walker- Alto 
Chris Woolcott- Alto 
Eric Huber- Tenor 
Kyle Brubaker- Tenor 
Ryan Grill- Baritone 
Trombones: 
Julie Gray 
Matt Fisher 
Kent Russel! 
Jim McNeely 
Nat Adderley 
Arranged by Geoff Keezer 
Duke Ellington and Billy Strayhorn 
Arranged by Frank Mantooth 
Tom Kubis 
George Stone 
Matt Harris 
Frank Foster 
JSLI Jazz E_nsemble I f ersonnel: 
~ ~ 
Trumpets: 
Myles Singleton 
Kevin Price 
Kyle Rinke 
Jodi Lau 
Piano: Larry 'Thomas 
Bass: Randy Emert 
Drums: Aaron Kavelman 
John Garvens 
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Have a Safe and Happ!] Halloween! 
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Llpc..oming E_vents 
November I 
02 KRH 7:30 p.m. Guitar Ensemble * 
03 KRH 7:30 p.rn. Guest Artist, Brian Morris, guitar I 03 CPA 8:00 p.m. ISMT A: Guest Artist, Claude Frank, piano 
05 CPA 8:00 p.m. ISMTA: Charles W. Bolen Faculty Series: Faculty Repertoire Showcase I 06 CDM 2:00 p.m. Horn Showcase 
06 CPA 3:00 p.m. University Choir & Women's Choir 
I 06 KRH 7:00 p.m. Chamber Winds * 
07 KRH 6:00 p.m. Senior Recital, Tad O'Brien, guitar* 
' 
08 KRH 8:00 p.m. Charles W. Bolen Recital Series: Sonneries Quintet * I 
09 KRH 8:00 p.m. Music Factory * 
10 CPA 8:00 p.m. Chamber Orchestra I 
II LC 7:00 p.m. Veteran's Day Big Band Dance 
12 KRH Noon Senior Recital, Meredith Melvin, euphonium * I 
13 KRH 1:30 p.m. Senior Recital, Leah McCray, mezzo soprano * 
13 CDM 2:00 p.m. !SU Graduate Brass Quintet I 13 CPA 3:00 p.m. Symphonic Winds, Symphonic Bands & University Band 
!3 KRH 7:00 p.m. Jazz Combos I 14 CPA 8:00 p.m. Charles W. Bolen Recital Series: Kimberly McCoul-Risinger, flute 
15 KRH 11:00a.m. Convocation Recital * 
I 15 CPA 8:00 p.m. Charles W. Bolen Recital Series: faculty Brass Quintet 
16 KRH 7:30 p.m. Guitar Potpourri * 
16 CPA 8:00 p.rn. Encore' I 
17 CPA 8:00p.m. Gold Series: Illinois State University Wind Symphcny 
"' indicates free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CPA - Center for the Performing Arts I COM ~ Children 's Discovery Museum LC - Lafayette Club, Bloomington 
I 
